






























Perspective read from 21st centurywar record written　　　 




































































































































































































































































































































































































































































陸され，缶詰にされた。  p. 174
連合艦隊首脳は，この敗戦の事
実に対し，ただの一回の調査研
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何処でもこんなものか



























































































































































































































































































　p. 3 ～ p. 4

































































    p. 110
47）保坂前掲書p. 132
48）山岸前掲書p. 114
49）吉田前掲書a　p. 86（原典は安岡章太郎「モ
テない戦中派」『文芸春秋』1956年5月）
50）教育基本法第1条
　　　（しのはら　まさし
　　　　　　甲府市立南中学校教諭）
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